




IyK ztLll - lIBXNOLOGI PENGIJIIUP I
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4)
rnukasurat yang bercetak sebelum anda nemulakan peperiksaanini.




1. (a) Terbitkan persamaan kinetik
ln (tMlo/tMl) = kp (ki/kr)o's trlo's t untuk pempo-
limeran radikal bebas di mana tMlo dan tl{l adalah
masing-masing kepekatan monomer pada masa t = 0 dan
t = t dan tll adalah kepekatan pemula dan kp, ki,
dan k1 adalah pemalar kinetik.
(10 narkah)
(b) Hitungkan kepekatan monomer rnetil metakrilat yang
tinggal selepas 1 jarn apabila 1 rnol monomer di
dalam 1 liter benzena dipolirnerkan pada 60 C dengan
Inenggunakan L x 10-3 mol per liter azobisisobuti-
ronitril sebagai rnangkin. Diberi
kp = 734 1 mol-l s-1
kt = 3.7 x La7 1 rnol-1 s-1
ki : L,2 x 1o-5 s-1
(10 narkah)
2. (a) Takrifkar frrr, Mw, dan fr". (5 rnarkah)
(b) Terbitkan persamaan
Nn : No (r-p)2 On-1 untuk pempolimeran langkah di
mana
Nn = bilangan pecahan n-mer
No : bilangan molekul reaktan awalan





(c) Apakah junlah tindakbalas di dalam penpolimeran
langkah yang akan menghasilkan yif maksirnum
oligonerdengann=9.
(5 markah)
3. Tul-iskan nota ringkas terhadap
(a) Autopecutan di dalarn pempolimeran radikal.
(b) Kalorimetri Penskanan Pernbezaan.
(c) Kromatografi Penelapan Gel.
(d) Pempolirneran larutan.
(20 markah)
4. (a) Huraikan kaedah penyerakan cahaya untuk menentukan
berat molekul polimer. (10 markah)
(b) 0.8734 g polibutadiena tertamat kaboksil memerlukan
5.1 nL O.J-242 N larutan KOH beralkohol. Hitungkan
berat nolekul purata nombornya.
(10 markah)
5. Hurai-kan tindakbalas dan mekanisme tindakbalas yang
terlibat di dalam tindakbalas di antara fenol dan for-
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6. (a) Huraikan persamaan rnatematik bagi model Maxtsell dan
Voigt untuk kelikatkenyalan polimer.
(10 narkah)
(b) Terangkan bagaimana kelakuan canggaan bag.i bahan
polimer boleh dijelaskan dengan menggunakan model-
nodel di atas.
( 1o rnarkah)
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